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Abstract. The present discussion, which is articulated within the theoretical framework of cognitive 
semantics, aims to reconsider the homonymy between the Indo-European roots *men- ‘to think, to 
have in mind’ and *men- ‘to delay, linger, remain’. We should instead imagine the existence of a single 
archetype, whose different semantic values represent the developments of a metaphorical shift from a 
concrete to an abstract meaning, exactly as in the case of the historical products of IE *steh2- ‘to stay’, 
and *mel- ‘to delay, linger, remain’; ‘to think, take care of’, which convey meanings related to both 
µVWDVLV¶DQGµUHÀHFWLRQNQRZOHGJH¶
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etymology.
[es] Sobre la semántica de las raíces proto-indoeuropeas *mel-, *men- y 
*steh2: desde la perspectiva externa-posicional a la interna-cognitiva
Resumen. La presente discusión, articulada dentro del marco teórico de la semántica cognitiva, tiene 
como objetivo reconsiderar la homonimia entre las raíces Indoeuropeas *men- ‘pensar, tener en mente’ 
y *men- ‘retrasar, permanecer, quedar’. Tendríamos que imaginar, sin embargo, la existencia de un 
arquetipo único, cuyos valores semánticos diferentes representarían los desarrollos de un cambio 
PHWDIyULFR GHO VLJQL¿FDGR FRQFUHWR DO DEVWUDFWR H[DFWDPHQWH FRPR HQ HO FDVR GH ORV UHVXOWDGRV
históricos de IE *steh2- ‘estar de pie’ y *mel- ‘retrasar, permanecer, quedarse’; ‘pensar, cuidar de’, que 
WUDQVPLWHVLJQL¿FDGRVUHODWLYRVDµSRVLFLRQDPLHQWR¶\DµUHÀH[LyQFRQRFLPLHQWR¶
Palabras clave: Indoeuropeo; lenguas Indoeuropeas antiguas; metáfora lingüística; cambio semántico; 
etimología.
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 6WDVLVDVWKH¿UVWVWHSLQWKHSURFHVVRIDFTXLULQJNQRZOHGJH
1.1. IE *steh2-µWRVWDQG¶ĺµWRWKLQNFRPSUHKHQG¶
,QDUHFHQWSDSHU*LXVIUHGLH[DPLQHVDVHULHVRI$QDWROLDQZRUGVLQRUGHUWRHYDO-
uate their potential mutual etymological connections. In particular, he hypothesizes that 
Hitt. LãWDQƗQD-, a common gender substantive probably meaning ‘altar’ (cf. KUB XXV 
33 I 7-8 ištananni GIŠH\DQLVƗUDېXNDQ>]L“on the altar above the eya-tree they slaugh-
WHU´3 and Hitt. LãWDQ]DQ- ‘soul’ (cf. KUB XXX 10 Rs. 14-15 nu-mu pittuliyai piran ištan-
]DãPLãWDPDWWDSHGL]DSSLãNL]]L³IURPDQ[LHW\P\VSLULWNHHSVGULSSLQJRYHUDQGRYHU´4 
could in fact both be traced back to the Indo-European root *steh2/,9µWRVWDQG¶
5.
:KLOHIURPDIRUPDOSRLQWRIYLHZWKHUHGRQRWVHHPWREHSDUWLFXODUGLI¿FXOWLHV
in tracing the words back to a possible common prehistoric antecedent, problems 
instead emerge in relation to the semantic aspect, as noted by the Author. The words 
in fact convey fairly disparate meanings.
The formal tracing back of the two Anatolian forms to the common origin *steh2- 
is supported, as noted above, by fairly plausible, linear explanations (cf. HED 2: 463 
DQG.ORHNKRUVWDVREVHUYHGE\*LXVIUHGLKLPVHOI6, in fact, the 
ODFNRIKDSORORJ\LQWKHVXI¿[QƗQD- suggests that LãWDQƗQD- may represent a new 
formation derived from an ancient theme in nasal comparable with forms such as 
&UHWDQ'RULFıĲĮȞȪȦµ,FROORFDWHSRVLWLRQ¶/DWGƝVWLQƗUH ‘to stop, bind, secure’, 
OCS VWDQІ, Arm. stanam ‘I place myself, position myself’ (< *VWϷQƗ±,(:
etc. According to the scholar, in essence, we are dealing with an adjectival expansion 
of the zero-grade of *steh2-, from which a neutral substantive in -n- was built (later 
thematized in -a7KHIRUPLãWDQ]DQ-7, which instead, as said, means ‘soul, mind, 
VSLULW¶DVZHOODVµZLOOLQWHQWLRQ¶FRXOGLQKLVRSLQLRQEHWUDFHGEDFNWRWKH,Q-
do-European base *steh2- through a previous *sth2-ent-i-on-
8.
In Hittite, there are also some verbs that most likely continue the same IE root, 
including tiya-9 ‘to position oneself, place oneself; put one’s feet, step on, walk’, 
tit(ta)nu-10 ‘to install, position, place’ and ištantai- ‘to stay, delay, linger’. We see that 
3 7UDQVOE\3XKYHO+('
4 Transl. by Puhvel (ibidem
5 $FFRUGLQJ WR *LXVIUHGL  WKH hapax of the Luwian cuneiform WDېېD ‘pedestal/stone support’ (< 
*stóh2-oDQGWKHFRPPRQJHQGHUVXEVWDQWLYHtani- ‘soul, person’ (< *sth2-(é)n-o- could also be considered 
forms etymologically connected with LãWDQ]DQ- and LãWDQƗQD-.
6 6HHDOVR+('
7 2QWKLVSRLQWVHHDOVR0HOFKHUW
8 3XKYHO+('VXJJHVWVDFRPSDULVRQZLWK/DWsensus ‘meaning, feeling’, OHG sin(n) ‘mind, sense’ < 
*sent-no-, Lith. VLQWơ̗ti ‘think’, all derived from a base s(t)ent-to- < *sent- ‘take a direction, go’, or, in a transposed 
VHQVHµIHHOSHUFHLYH¶VHH,(:(LFKQHULQVWHDGSURSRVHVDGHULYDWLRQIURPDQ,(EDVHSVWڼQ 
‘breast’ (see Skr. stána-, Arm. stinLGHWFZKHUH,(ƝQV > Hitt. -DQ]DQ-. Contra.ORHNKRUVW
9 For the s-mobile of the IE base, from which *(s)teh2-, cf. Toch. A/B WƗN- ‘I was, I became’ (cf. Pedersen 1941: 
.ORHNKRUVW2,UWƗ (cf. Vendryes 1959-, s.v. tá-:DWNLQVDGWƗX, Wǀ ‘I place myself, 
I am, I exist’ < *steh2\ǀ.
10 Cf0HOFKHUWLQSUHVVIRU³WZR´SRVVLEOHti(ta)nu-, respectively with the sense of ‘to position’ (used for objects 
ZLWKDKRUL]RQWDORULHQWDWLRQDQGZLWKWKDWRIµWRSRVLWLRQHUHFWSXWLQDYHUWLFDOSRVLWLRQ¶XVHGIRUREMHFWV
RUSHRSOHZLWKDYHUWLFDORULHQWDWLRQ)RUWKHHW\PRORJLFDOGHWDLOVVHHDOVR6WXUWHYDQW3HGHUVHQ
&URVVODQG.LPEDOO*DUFtD5DPyQII-DVDQRII
For the alternative hypothesis whereby ti(ta)nu- is interpreted as a reduplicated form from dai-/ti- ‘to place, 
position’, hence from IE *dheh1-/*GKƝµLG¶VHHLQVWHDG(LFKQHU2HWWLQJHU0HOFKHUW
.ORHNKRUVW+('II
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LãWDQې ‘to savour, taste’ is also formally very close (KBo III 38 Vs. 4-5 Dutu-uš 
PHPDOLããDããDãX>ېېDã ninda.k]ur4. r[a…] ãDQLãWDېWD“the sun god poured por-
ridge into her mouth, bread … she tasted it”, cf+('
Despite the apparent semantic divergence with respect to the series just mentioned, 
nor can we rule out that LãWDQېmay be etymologically connected with the aforemen-
tioned forms, especially if it is interpreted – in light of the reasoning proposed by Pozza 
DQG11 –, as a verb that expresses the act of experiencing/knowing through 
the senses, within a more general picture of the bodily dimension of cognition12. Experi-
ence – in this case “gustatory” experience – in fact plays a fundamental role in the struc-
turing of cognitive processes and, consequently, in that of the subsequent associated 
linguistic manifestation. At this point, the relation of LãWDQېwith the remaining three 
YHUEVLQWKHVHULHVGLVSOD\VE\YLUWXHRIWKHREVHUYDWLRQVSUHVHQWHGE\*LXVIUHGL
in relation to LãWDQƗQD- ‘altar’, and LãWDQ]DQ’ ‘soul’, a further, double, corroboration.
On the one hand, in fact, according to what was already hypothesized by Eichner 
WKHPHDQLQJDWWHVWHGLQ+LWWLWHUHSUHVHQWVWKHUHVXOWRIDVKLIWIROORZHGE\
semantic shrinkage, which, from the generic sense originally conveyed by *steh2- 
µWRVWDQG¶OHGWRWKHPRUHVSHFL¿FRQHRIµGHQ*HVFKPDFNRGHUGHQ=XVWDQGRGHU
ähnlich feststellen’ (ivi:RUDJDLQRIµ]XVLFKQHKPHQEHLVLFKEHKDOWHQ¶+(*
$.XSWRWKHGRFXPHQWHG³NXOLQDULVFKWHFKQLVFKHU6RQGHUEHGHXWXQJ´(LFK-
QHUWKDWWKH+LWWLWHYHUELãWDQې actually expresses. 
On the other hand, if we analyse the problem in the theoretical framework of 
FRJQLWLYHOLQJXLVWLFVIROORZLQJDPRQJRWKHUVWKHZRUNRI/DNRII±-RKQVRQ
DQG/DNRIIII13, one could reinterpret the sense historically conveyed 
by the verb LãWDQېµWRWDVWHVDYRXU¶DVWKDWRIµWRUHFRJQLVHWKURXJKWKHVHQVHV
appropriate’ and, therefore, ‘to come into contact with; know’, exactly as in the case 
of Lat. sapere, in which the sense of taste is connected not only with perceptual ex-
perience as such, but also with more general and abstract mental experience (cf. also 
6ZHHWVHU14.
Basically, words indicating position, positioning in space, lingering, staying, etc. 
seem to be connected – not only formally but also due to semantic contiguity – with 
words indicating the act of knowing (see also infraRIFRPLQJ LQWRFRQWDFW
through the senses and through proximity with the object of knowledge, by virtue 
of the fact that the notion of ‘knowing’ in the pure, ahistorical state, freed from his-
torical, religious and cultural implications, seems to be absent from many historical 
linguistic traditions15%HODUGLKDGDOUHDG\QRWHGWKDWEHLQJLQDSRVLWLRQLQ
11 Refer directly to the Author’s works for the etymological discussion of the forms in question and for the conclu-
sions reached regarding the probable common origin of these words.
12 The reference literature is vast. We will thus merely mention, as representative, Varela – Thompson – Rosch 
/DNRII-RKQVRQDQG*LEEV
13 See the metaphors relating to the interpretation of ideas such as food, perception as reception and as contact 
between the perceiver and the perceived. Cf3R]]DDQGIRUGHWDLOV
14 “The sense of taste here is evidently connected not merely with general experience of perception, but with 
mental experience as well”.
15 Cf%HODUGL6HHLQSDUWLFXODUWKHEULOOLDQWGLVFXVVLRQibidemRIZRUGVVXFKDV/DWsuperstitio ‘super-
stition’ but, originally ‘knowledge of the truth’ (*uper-steh2- µWREHDERYH¶*UਥʌȚıĲȒȝȘµNQRZOHGJHVNLOO¶
*epi-steh2µWREHDERYH¶2(QJunderstandan ‘to understand, comprehend’ (< *nֈ dher-steh2µWREHEHORZ¶
OEng. far-standan ‘to defend’, but also ‘to intend, comprehend, acknowledge’ (< *prֈ -steh2- ‘to be in front 
RI¶2,U(h)ires(s) ‘faith, credo’ (< *iriss < *eriss < *peri-steh2- ‘to be around’), am(a)ires, amaras ‘unbelief’ 
SUH¿[HGZLWKWKHSULYDWLYHnֈ WKH3DKODYLQDPHRI$YHVWDDSDVWƗN ‘knowledge, religious knowledge’, to be 
intended as *upa-steh2ND-, ‘being near’.
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relation to the perceived object represents something very similar to our ‘to know’, 
something that is expressed as a spatial relationship between two physical entities: 
the object of knowledge is that on which our attention “lingers”. The perceptual met-
aphor “to experience is to taste”16 – of which the Hittite verb LãWDQې represents an 
example – completes the picture presented here and offers support for the hypothesis 
that it is etymologically correlated with the series derived from *steh2-, a root which, 
as noted, is continued, in historical Indo-European languages, mostly by words in-
dicating knowledge17. The connection between the “material” cognitive process (the 
VRXUFHGRPDLQDQGWKH³PHQWDO´FRJQLWLYHSURFHVVWKHWDUJHWGRPDLQLVLGHQWL¿HG
LQWKHVSHFL¿FFDVHZLWKWKHZHOONQRZQDQGZLGHVSUHDGPHWDSKRU³LGHDVDUHIRRG
WRH[SHULHQFHLVWRWDVWH´DPRQJRWKHUV/DNRIIDQG)RUHVWL18. 
1.2. IE *men- and *mel-µWRGHOD\UHPDLQ¶ĺµWRWKLQNFRPSUHKHQG¶
As known, most Indo-European languages continue the root *men-/mon-/mnֈ - ‘to 
think, have in mind’19 ,(:/,9ZLWKZRUGVZKRVHPHDQLQJV UHPDLQ
strongly linked to the original one: see Lat. PƝQVPHQWLV ‘mind’, PHPLQƯ ‘I remem-
EHUUHÀHFW¶PRQHǀ ‘I make think, remind, warn’, PǀQVWUƗUH ‘to show’, OEng. ge-
mynd ‘mind, memory’, OHG minnaµORYH¶µPHPRU\RIORYH¶*UȝȑȞȠȢµYLWDO
VSLULWIRUFHRIVSLULWFRXUDJH¶ȝȞȒȝȘµPHPRU\¶ȝȚȝȞȑıțȦµ,UHPHPEHU¶ȝ੼ȝȠȞĮ
µ,KDYHLQPLQG¶ȝȞȐȠȝĮȚµ,KDYHLQPLQG¶µ,GHVLUH¶6NUmányate ‘thinks, believes; 
perceives, comprehends’, mánas- ‘mind, intellect, will’, mantár- ‘thinker’ (cf. Gr. 
ȂȑȞĲȦȡ/DWcommentor$YPD۬WƗ ‘thinks’, manah- ‘mental power, thought, spir-
it’, OIr. cuman, cuimne ‘memory’, Goth. munanµWRUHÀHFW¶muns ‘thought, opin-
ion’, OEng. mon, man ‘to think’, myne ‘memory; love’, ON munr ‘vital energy, 
desire’, Lith. miniù ‘to think, remember’, Arm. i-manam ‘understand’ etc. Also Hitt. 
mema/i-µWRVSHDNUHSHDW¶EXWDOVRVHH)UDQFLDµWRUHÀHFWWKLQN¶LIFRPELQHG
with the pronominal particle ]D – which expresses a high degree of subjectivity of 
H[SUHVVLRQ±ZLWK WKHQRXQIRUµPLQGVRXO¶ LQ WKHGDWLYHORFDWLYHFDVH=L-ni, and 
with the preverb ƗSSDFRXOGEHLQFOXGHGZLWKLQWKHVHULHVLQTXHVWLRQ20.
16 6HHDOVR)RUHVWL
17 See note 14.
18 Cf. Dante, Inf. II 53-54 “rimirando intorno come colui che nove cose assaggia”.
19 2QHRIWKH¿UVWDQGPRVWLQGHSWKDQDO\VHVRIWKHURRWGDWHVEDFNWR0HLOOHWZKRGLVWLQJXLVKHG¿YHGLIIHUHQW
homonymous IE *men-, in addition to the one with the meaning ‘mente agitare’. He also noted that some Sanskrit 
forms derived from *men- conveyed meanings connected with ‘to see’ (for an original value of ‘to see’ – hence, ‘to 
see with the mind’, ‘to know through inner vision’ – for IE *men- see also Carruba 1986, Sweetser 1990: 28-40, 
DQG%DGHU0RUHRYHU0HLOOHWREVHUYHGWKDWEHVLGHVWKHJHQHUDOPHDQLQJRIµWRWKLQN¶ZKLFKKDVQRWRULRXV-
ly formed the basis of a broad lexicon of knowledge, historical Indo-European languages documented a semantic 
divergence, oriented towards an apparently antithetical value compared to the rationality of the cognitive process 
(cfIRUH[DPSOH*UȝȑȞȠࢫȝĮȞȓĮȝĮȓȞȠȝĮȚHWF6HH%DUWRORWWDDQGIRUDGLVFXVVLRQRQWKHYDOXH
RIµNQRZOHGJH¶DVDUDWLRQDORUXQPHGLDWHGFRJQLWLYHSURFHVVGXHWRLQVSLUDWLRQLPSXOVLYHWHQVLRQ7KHVFKRODU
proposes, for IE *men-, a polysemy that spreads from the meaning ‘to have in mind’ (and also, perhaps, ‘to see 
ZLWKWKHPLQG¶DQGZKLFKLVDEOHWRHQFRPSDVVERWKWKHYDOXHVWKDWUHIHUWRDFRJQLWLYH±UDWLRQDODQGYROXQWDU\
±SURFHVVVHH*UȝȚȝȞȒıțȦȝĮȞșȐȞȦDQGWKRVHWKDWLQVWHDGGH¿QHDW\SHRIXQPHGLDWHGNQRZOHGJHWKDWLVWKH
UHVXOWRILQVSLUDWLRQRUDVWDWHRIGHVLUHDQGLPSXOVLYHWHQVLRQVHH*UȝİȞİĮȓȞȦȝĮĲİȪȦȝȐȦHWF
20 For the interpretation and possible derivation from *menDOUHDG\K\SRWKHVL]HGE\6WXUWHYDQWýRSDQG
&DUUXED/,9SODFHVWKH+LWWLWHIRUPZLWKLQWKHURRWDOEHLWZLWKDFHUWDLQPDUJLQRIGRXEWVHH3R]]D
DQGDQGWKHELEOLRJUDSK\FLWHGWKHUHDERYHDOO$UFKLDQG)UDQFLD$VHQVHVLPLODUWR
WKDWFRQYH\HGE\+LWWLWHLVREVHUYHGLQWKH*UHHNȝȞȐȠȝĮȚµWRWKLQNUHÀHFW¶EXWDOVRµWRUHPHPEHUPHQWLRQ¶)RU
WKLVODWWHUYHUELQ+RPHUVHHDOVR/XUDJKL±6DXVD)RUWKHK\SRWKHVLVRIDYRFDOL]DWLRQLQDRIWKHRULJLQDO
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For prehistoric Indo-European we also reconstruct a root which is homonymous 
with the previous one, *men-/mon-/mn ࡢZLWKWKHPHDQLQJRIµWRGHOD\ OLQJHUUH-
PDLQ¶ ,(:/,9 IURPZKLFK*UȝȑȞȦȝ઀ȝȞȦ µ, UHPDLQ VWRS¶ȝȠȞȒ
µVWD\ SHUPDQHQFH¶ ȝȩȞȚȝȠȢ µZKLFK UHPDLQV LQ LWV SODFH VWDEOH¶ +LWWmimma/i- 
‘to refuse, reject (< *mi-mn-e/o-21, YAv. upa.maր QDLLΩQ ‘one should wait’, OPers. 
DPƗQD\D ‘waited’, Skr. man- ‘to remain, wait, delay’, Lat. PDQHǀ22 ‘to remain, wait, 
delay’, Arm. mnam (< *PƝQDK2-yeµWRUHPDLQZDLWGHOD\¶7RFK$%PlVN ‘to be 
somewhere, be’, OIr. ainmne ‘patience’, Wel. amynedd ‘id.’ etc.
The two roots are generally quoted as different headwords (see LIV, s.v.: 1. *men- 
‘einen Gedanken fassen’; 2. *men-µEOHLEHQZDUWHQ¶ZKLOHKRZHYHUQRWUXOLQJRXW
some possible identity (cf. already IEW: 729 *menµEOHLEHQVLQQHQGVWLOOVWHKHQ¶ 
men-µGHQNHQ¶"23, based on a relationship that is not only formal but also semantic. 
,QSDUWLFXODUDFFRUGLQJ WRD OLQHRI UHDVRQLQJDOUHDG\SURSRVHGE\&DUUXED
we could establish a connection not only between Lat. mora and memor24, but also 
EHWZHHQ*UȝȑȞȦDQGȝȑȝȠȞĮDFFRUGLQJWRWKHSDUDOOHOLVPµ,ZDLWOLQJHU¶µ,ZDLWHG
I lingered’, so thus ‘I think, I have in mind’. A peculiarity of an abstract nature such as 
that of ‘to think’ would therefore be connected – as a logical consequence – with the 
concrete act of ‘stopping’, ‘delaying’, as we will see shortly.
8QOLNH %RPKDUG  ZKR FRQVLGHUV LW QHFHVVDU\ WR LVRODWH D IXUWKHU URRW
*men-ZLWK WKH VHQVH RI µWR GHVLUH DUGHQWO\ZLWK SDVVLRQ¶ ± E\YLUWXH RI VSHFL¿F
meanings conveyed by attestations such as Toch.B mañu ‘to desire’, Toch.A mnu 
‘spirit, desire’, Skr. manyú µVSLULWDUGRXU]HDOSDVVLRQ¶*UȝİȞȠȚȞȐȦµWRGHVLUH
ardently, crave’, OIr. menn- ‘desire’, menme ‘desire’, OHG minna ‘love’ etc. –, we 
consider it more economical here, as well as clearer from a semantic point of view, 
to include these forms within the same semantic sphere conveyed by the root for 
‘to think’25. The act of thinking repeatedly, with intensity, in fact, presupposes, by 
metaphorical extension, the concept of desiring, a concept which, moreover, is part 
RIWKHSRO\VHP\RIPDQ\WHUPVVXFKDV*UȝȑȞȠȢµYLWDOVSLULWIRUFHRIVSLULW6NU
mánas- ‘mind, intellect, will’, manµWRWKLQN¶EXWDOVRµWRKRSHGHVLUH¶HWF
The same reasoning could be extended – as indeed Rieken effectively does (1999: 
±WRDQRWKHU,QGR(XURSHDQURRWmel-, to which some attribute the meaning of 
‘to delay, linger, hesitate’ (IEW: 720; EDG: 927; Rieken 1999: ibidRWKHUVWKRVH
syllabic nasal *nֈ  (*me-mnֈ - > mema-, as in NDWWD- ‘down’NNյmֈ tmֈ  HWFVHHLQSDUWLFXODU+(*/1DQG
DERYHDOOWKHUHFHQWGLVFXVVLRQSUHVHQWHGE\0HOFKHUW6HHDOVRRQWKLVVXEMHFWWKHOLWHUDWXUHFLWHGE\.LP-
EDOOCf'DUGDQRIIIRUWKHK\SRWKHVLVWKDWLQWKHFDVHRIWKH+LWWLWHH[SUHVVLRQ]D
… =,QLƗSSDPHPDµWRVSHDNIURPWKHERWWRPRIKLVVRXOPLQG¶ZHDUHGHDOLQJLQVWHDGZLWKDORDQWUDQVODWLRQ
IURP$NNDGLDQZKHUHQRYHUEIRUµWRUHÀHFW¶H[LVWVHLWKHUEXWZKHUHH[SUHVVLRQVVXFKDVitti libbi-šu qabû ‘to 
speak with his own heart’, LWWLOLEELGDEƗEXµWRVSHDNWRKLVRZQKHDUW¶KHQFHµWRSRQGHUWKLQN¶DUHGRFXPHQWHG
21 Cf. 6WXUWHYDQW  0HOFKHUW   )RU VHPDQWLF DVSHFWV VHH 3HGHUVHQ  DQG -DVDQRII
II³WKHGHYHORSPHQWIURPµVWDQGIDVW¶WRµVWDQG¿UP¶DQGµUHIXVH¶KDUGO\UHTXLUHVFRPPHQW´
22 7KHYRFDOLVPRIWKH/DWLQYHUELVFRQVLGHUHGSUREOHPDWLFE\/,9QRWHDSHUKDSVDUHGXFHGGHJUHHRI
*men- or a formation from a *PRQƝ with delabialization after *m°, or, instead, from a *mnֈ (n)-eh1- (for refer-
ence bibliography and objections, see LIV and LIV AddVY
23 See also Buck (1949: s.vµUHPDLQVWD\ZDLW¶
24 Despite the doubts of DELL: 396.
25 The etymological dictionaries also reconstruct a third homonymous root *men- with the meaning of ‘to rise up, 
VWDQGRXW¶,(:IURPZKLFK/DWmentum ‘chin’, PǀQV ‘mount’, Av. mati- (< *mnֈ tiµPRXQWDLQRXWFURS¶
OCorn. menit ‘mountain’, Wel. mynydd id., MIr. moned, monadIRXQGLQWRSRQ\PVHWF,QDQ\FDVHWKHUHFRQ-
struction of this root does not prejudice the reasoning proposed here, since it would be, in this case, a formally 
homonymous archetype, but semantically distinct.
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of ‘to worry, think, have in mind’ (LIV Add.: *mel- ‘nachedenken, sich sorgen’; 
Serangeli 201626%RWKPHDQLQJVDWWULEXWHGWRWKHURRWLQTXHVWLRQDUHSUHVHUYHGLQ
*UHHNZKHUHWKHYHUEȝȑȜȜȦȝȑȜMȦZLWKVXEVHTXHQWDQDORJLFDOH[WHQVLRQRI
the form with the geminate to the rest of the verbal paradigm and to the noun deriv-
DWLYHVLQGLFDWHVWKHLGHDRIµWROLQJHUEHODWHGHOD\¶IURPZKLFKµVWRSWKLQNLQJ¶
DFFRUGLQJ WR+('0DVZHOODV WKDWRI µEHLQJRQ WKHSRLQWRI¶ZKLOHȝȑȜȦ
ȝȑȜȠȝĮȚPHDQVµWRWDNHFDUHRIWKLQNDERXWEHDWKHDUWEHDQREMHFWRIWKRXJKW¶
In Latin, this stem would seem to be continued by UHPHOƯJǀ ‘idler’, SUǀPHOOHUH 
‘litem promovere’, in Old Irish by mall ‘slow’. In the Anatolian sector the outcomes 
are represented, in Hittite, by the noun PƗO- ‘thought, mind, spiritual force’27 and by 
the denominative verb PDODPDOƗL- ‘to have in mind, to meditate; to approve’28, in 
Cuneiform Luwian by the verb mali(ya)-, PDOƗL- ‘to consider, think’ and by the 
noun PƗOƯµLGHDWKRXJKW¶VHH6HUDQJHOL
2Q WKHRWKHUKDQGDVDOUHDG\REVHUYHGE\3XKYHO +('0 WKH UHODWLRQ-
ship between Hitt. PƗO µWKRXJKWPLQGVSLULWXDO IRUFH¶DQG*UȝȑȜȦȝȑȜȠȝĮȚ µWR
take care of, think of, be important to, be the subject of thought’ reminds us of that 
EHWZHHQ*UȝȑȞȠȢ µYLWDO VSLULW IRUFH RI VSLULW FRXUDJH¶ DQG*UȝȑȞȦȝ઀ȝȞȦ µ,
remain, I stop’, or of that (cf. also supraEHWZHHQ/DWmemor ‘which has in mind, 
remembering’ and Lat. mora ‘pause’.
Therefore, it would seem we may not rule out a possible semantic development, 
of a metaphorical type, which goes from the concrete to the abstract (cf. infra § 2 
IRUWKHGHWDLOVDQGZKLFKOHGDOVRLQWKLVFDVHIURPWKHPHDQLQJRIµWRZDLWGHOD\¶
WRWKDWRIµWRPHGLWDWHWKLQN¶DVDOUHDG\DQWLFLSDWHGE\5LHNHQ29. In 
*UHHNERWKȝȑȜȜȦµWROLQJHUGHOD\SOD\IRUWLPH¶µWREHRQWKHSRLQWRI¶DQGȝȑȜȦ
ȝȑȜȠȝĮȚµWRWDNHFDUHRIWKLQNRIWREHLPSRUWDQWWRWREHDQREMHFWRIWKRXJKW¶
therefore, could be traced back to a single and common root *mel-30, able to convey 
both the meanings subsequently documented historically.
7KH LGHD WKDW WKH DFW RI SDXVLQJ RU OLQJHULQJ JHQHUDWHV UHÀHFWLRQ DQG WKRXJKW
could therefore be formulated both for *men- and for *mel-, both, therefore, poly-
semic in origin. The outcomes of these roots, in fact, display both the concrete and 
abstract meaning.
26 $FFRUGLQJWR6HUDQJHOLRQHVKRXOGLPDJLQHWKDWWKLVURRWFRQYH\HGWKHVHQVHRIµWRWKLQN¶VLQFHWKLV
meaning would be perfectly able to explain both the forms documented by Anatolian and by the Greek verb 
ȝȑȜȦȝȑȜȠȝĮȚZKLFKWKHQGHYHORSHGWKHWZRVSHFL¿FPHDQLQJVRIµWRWDNHFDUHRI¶DQGµWREHWKHREMHFWRI
someone’s thoughts’.
27 Cf5LHNHQ³'HQNHQ*HLVWHVVWlUNH9HUVWDQG´)RU&+'/1LWUHIHUUHGWR³DTXDOLW\GHVLU-
able for men in combat, such as boldness, ferocity, skill”, but also “something which is known or recognized”. 
Cf. (ibidemPDDOZD]DWHSX\D8/>VDN@NL856$*WDUPDããL10-pa piyan [o ]x [o o o?]LD"ZDãPDãNXLQ
785DQېDããDQ]L/ >QXZD]DDSp@ࡈHHOOࡉ>OD"@PDDDO8/ãDNWL‘He knows not for himself even a little mal, 
but courage has been given to him tenfold. The child whom the …-s beget for themselves, you do not know the 
mal RILW>HLWKHU@¶.8%,.8%,
28 Cf. Otten, %URQ]HWDIHO20: NXLQ]DLPPDDUMU-an IDLAMA PDOƗL]]L‘whatever son Kuruntas has in mind’; 
KBo XVIII 48 Rs. 18: QDW]DPƗQPDODVL‘if you agree with it’ (cf+('0
29 Cf. ivi:³LFKZLOOQRFKZDUWHQĺLFKZLOOQRFKGHQNHQ´Contra3XKYHO+('0³5LHNHQ>«@SODFHG
the cart before the horse by postulating a reverse semantic development ‘wait’ > ‘think’”. According to Melchert 
ZKRK\SRWKHVL]HVDSURWR$QDWROLDQGLVVLPLODWLRQRIQLQOQHDUDQDVDO³+LWWPƗO- is ‘inner 
strength’ < *‘mental force’ from a root noun to *men-”.
30 7KHHW\PRORJLHVRIȝȑȜȦDQGȝȑȜȜȦDUHJHQHUDOO\FRQVLGHUHGREVFXUHEXWYDULRXVVFKRODUVWKLQNWKDWWKH\PD\
be related (see IEW: 720, EWG: 196; DELG and GEW, s.v.DQGWKHELEOLRJUDSK\FRQWDLQHGWKHUHLQGHVSLWHWKH
GLIIHUHQWPHDQLQJVVHH('*
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2. Final considerations
In conclusion, if we contextualize the hypothesis here proposed within a more gener-
DOIUDPHZRUNRIVHPDQWLFFKDQJHLWFRXOGEHREVHUYHGDV7UDXJRWWDQG
DQG7UDXJRWW±'DVKHUKDYHVKRZQWKDWYHUEVUHODWHGWRWKHSK\VLFDO
sphere frequently evolve into verbs of speech acts or mental state, which is precisely 
what seems to happen from ‘to stand’ and ‘to linger’ to ‘to think, to have in mind’. 
The semantic change here proposed falls within a general trend according to which 
PHDQLQJV³EDVHGLQWKHH[WHUQDOGHVFULEHGVLWXDWLRQSRVLWLRQDO´FKDQJHLQWRPHDQ-
LQJV³EDVHGLQWKHLQWHUQDOHYDOXDWLYHSHUFHSWXDOFRJQLWLYHGHVFULEHGVLWXDWLRQ´
(ivi
7KLVWHQGHQF\H[SOLFLWO\GHVFULEHGE\7UDXJRWWDQG7UDXJRWW±'DVK-
HU   DV ³7HQGHQF\ ,´ VXEVXPHVPDQ\ VHPDQWLF FKDQJHV IURP FRQFUHWH
to abstract, most especially from physical to mental (among the examples offered 
by the scholars, we remind OE felan ‘touch’ > ‘experience mentally’, or agan to 
µKDYHIRU¶!µREOLJDWLRQ¶µRXJKW¶<HWDFFRUGLQJWR6ZHHWVHU³WKHUHLVD
general tendency to borrow concepts and vocabulary from the more accessible phys-
ical and social world to refer to less accessible worlds of reasoning, emotion, and 
conversational structure”31. “Tendency III”, according to which “meanings tend to 
become increasingly based in the speaker’s subjective belief state/attitude toward the 
VLWXDWLRQ´LVDFFRUGLQJWR7UDXJRWWDQG7UDXJRWW±'DVKHU
WKHGRPLQDQWRQHIHGE\RWKHUWHQGHQFLHV&RQFHUQLQJWKLVODWWHUNLQG
RIVHPDQWLFVKLIWWKHVFKRODUVUHPLQG/DQJDFNHU¶VZRUGV³:KHUHDVWKH
EDVLFPHDQLQJSUR¿OHVSK\VLFDOPRWLRQE\DQREMHFWLYHO\FRQVWUXHGPRYHUQDPHO\
WKHVXEMHFWRQHXQSUR¿OHGIDFHWRIWKHH[WHQGHGPHDQLQJLVDEVWUDFWPRWLRQE\D
VXEMHFWLYHO\FRQVWUXHGPRYHUVSHFL¿FDOO\WKHFRQFHSWXDOL]HU7KHSLYRWDOIDFWRULQ
WKLVW\SHRIVHPDQWLFVKLIWLVWKHUHIRUHVXEMHFWL¿FDWLRQ´
Particularly, the theoretical scheme adopted here provides, in light of cognitive 
semantics, the semantic link between the source domain, represented by ‘stasis’ and 
‘sensory perception’, and the target domain, represented by ‘knowledge’, which 
manifests itself linguistically through verbs which, by indicating gustatory percep-
tion or lingering with respect to the nearby object of knowledge, denote a more 
general and abstract cognitive activity. In both cases, the connection with the gnose-
ological sphere thus develops from the experiential domains that envisage either the 
PDWHULDOLQFRUSRUDWLRQ³HPERGLPHQW´RIWKHREMHFWRINQRZOHGJH+LWWLãWDQې
or proximity to it – lingering in its observation, we could say – (Lat. superstitio, Gr. 
ਥʌȚıĲȒȝȘ2(QJunderstandan, far-standan, Lat. PDQHǀPƝQV*UȝȑȞȦȝ઀ȝȞȦ
ȝȑȞȠȢ7RFKPlVN mañuHWF
,QIDFWPRVW,QGR(XURSHDQODQJXDJHVVHHWKHWDEOHEHORZGLVSOD\RXWFRPHV
characterized by both the semantic values attributed to the two “traditional” radical 
31 6HHDOVR7UDXJRWW HYHQ LIVSHFL¿FDOO\IRFXVHGRQJUDPPDWLFDOL]DWLRQSURFHVVHV LIDPHDQ-
ing-shift in the process of grammaticalization occurs within a component, it is more likely to involve “less 
SHUVRQDO´ WR ³PRUH SHUVRQDO´ WKDQ WKH UHYHUVH6ZHHWVHU   XQGHUOLQHV WKDW7UDXJRWW¶V SURSRVL-
WLRQDOOHYHOWKH³OHVVSHUVRQDO´FRUUHVSRQGVIDLUO\FORVHWRZKDWVKHGH¿QHV³VRFLRSK\VLFDOOHYHO´DQG
WKDW7UDXJRWW¶VWH[WXDOH[SUHVVLYHOHYHOWKH³PRUHSHUVRQDO´FRLQFLGHVSDUWLDOO\ZLWKKHUHSLVWHPLFOHYHO
7KHVDPHDUJXHV7UDXJRWWTXRWLQJ6ZHHWVHU³7HQGHQF\,DOVRVXEVXPHVWKHWHQGHQF\WRXVH
YRFDEXODU\IURPWKHH[WHUQDOVRFLRSK\VLFDOGRPDLQLQVSHDNLQJRIWKHLQWHUQDOHPRWLRQDODQGSV\FKR-
ORJLFDOGRPDLQ´
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archetypes of *menZKLFKZRXOGWKHUHIRUHVHHPWRFRQ¿UPWKHKLVWRULFDOFRQWLQX-
ation of the polysemy which we consider here to be original.
*men-/mon-/mnֈ - ‘think, have in 
mind’
*men-/mon-/mnֈ - ‘delay, linger, 
remain’
Latin: PƝQVPHQWLV ‘mind’, 
PHPLQƯµ,UHPHPEHUUHÀHFW¶PRQHǀ 
‘I make think, remind, warn’, PǀQ
VWUƗUH ‘to show’ etc.
Latin: PDQHǀ‘I remain, wait’
*UHHNȝȑȞȠȢµYLWDOVSLULWIRUFHRI
VSLULWFRXUDJH¶ȝȞȒȝȘµPHPRU\¶
ȝȚȝȞȑıțȦµUHFDOO¶ȝ੼ȝȠȞĮµKDYHLQ
mind’ etc.
*UHHNȝȑȞȦȝ઀ȝȞȦµ,UHPDLQ
,VWRS¶ȝȠȞȒµVWD\SHUPDQHQFH¶
ȝȩȞȚȝȠȢµZKLFKVWD\VLQLWVSODFH
stable’ etc.
Skr.: man- ‘to think, believe, 
comprehend’, mánas- ‘mind, 
intellect, will’, mantár- ‘thinker, 
manyú- ‘spirit, ardour, passion’ etc.
Skr.: man- ‘to delay, remain’ 
,(:cf. Vedic pari-mamandhi 
‘wait!’, ámaman ‘he/she waited’
OEng. gemynd ‘mind, memory’, 
Goth. munanµUHÀHFW¶muns ‘thought, 
opinion’, OHG minna ‘love’ (< 
µPHPRU\RIORYH¶2(QJmon, man 
‘to think’, myne ‘memory; love’, ON 
munr ‘vital energy, desire’ etc.
The root is continued in English 
as a loan from Latin: Mod.Eng. 
permanent, immanent, to remain 
(< Lat. UHPDQƝUHHWF,Q*HUPDQ
the root *leyp- ‘to attach, adhere’ 
prevailed, giving German bleiben 
(Goth. *bileiban, OHG ELOƯEDQ
Lith. miniù ‘to think, remember’, 
OCSPεQČWL‘to think, imagine, 
acknowledge’, OCz. mnieti ‘to think, 
suppose, intend’ etc.
In the Baltic languages the root 
*OH\Nw-/OR\NwµWROHDYHEHKLQGJR
away’1, has prevailed, giving Lith. 
OuNWL‘to maintain, hold, remain’, Latv. 
OLNW ‘to leave, put’
Hittite: mema/i- ‘to speak’, with 
ƗSSD]D=,-ni µWRUHÀHFWWKLQN¶
Hittite: mimma/i- ‘to refuse, 
reject’ < *‘to stay still’
Av. PD۬WƗ ‘thinks’, manah- 
‘mental power, thought, spirit’
YAv. upa.maր QDLLΩQ ‘should wait’, 
OP DPƗQD\D ‘waited’
Armenian: i-manam ‘to 
understand’
Armenian: mnam ‘to remain, wait’
Toch.B mañu ‘to desire’, Toch.A 
mnu ‘spirit, desire’
Toch.A/B PlVNµWR¿QGRQHVHOI
be’
OIr. menn- ‘to desire’, menme 
‘desire’, cuman, cuimne ‘memory’ 
OIr. ainmne, Wel. amynedd 
‘patience’ etc.
It will be noted that, except for the Germanic and the Balto-Slavic sectors (which 
document only outcomes of the root *men- ‘to think’, and instead continue other IE 
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URRWVIRUWKHPHDQLQJRIµWRGHOD\ZDLW¶PRVWDQFLHQW,QGR(XURSHDQODQJXDJHVWHV-
tify both of the meanings attributed to the two roots traditionally considered homony-
mous, which leads us to consider it highly probable that we are actually dealing with 
a single root capable of “accepting” within it the semantic shifts hypothesized here.
7KHIDFW¿QDOO\WKDWRQHFDQWKLQNWKDWDQ,(URRWVXFKDVmen-/mon-/mnֈ - was 
originally polysemic and that, therefore, conveyed both the meaning of ‘to think, 
have in mind’ and that of ‘to delay, remain’, supports the parallel interpretation that 
sees in *mel- a similar polysemy, showing a further “experiential” connection be-
WZHHQLQLWLDOVWDVLVDQGVXEVHTXHQWUHÀHFWLRQ,W LVQRFRLQFLGHQFHLQIDFW WKDW
for the latter root the major etymological dictionaries reconstruct either the semantic 
YDOXHRIµWRGHOD\¶,(:('*RUDOWHUQDWLYHO\WKDWRIµWRWKLQN¶/,9
Add., s.v. RU FRQVLGHU WKH UHFRQVWUXFWLRQRI WKHPDLQPHDQLQJRI FHUWDLQKLVWRUL-
cal outcomes to be problematic (cf. GEW: 203 “Da der konkrete Begriffskern von 
ȝȑȜȜȦ XQEHNDQQW EOHLEW VLQG DOOH (UNOlUXQJVYHUVXFKH K\SRWKHWLVFK´ 7KH VDPH
polysemy would seem to occur, as we have seen (cfDOVRIRUsteh2-, which 
displays outcomes characterized both by the value of ‘to stay’ and of ‘to think’, 
mostly in the presence of localistic preverbs. The bodily model in fact represents – as 
already observed in the ethnolinguistic studies of G.R. Cardona32– the primary point 
of reference around which the subsequent abstract concepts would take shape and 
develop: it is language itself that shows how important spatial references are to us (it 
LVWKURXJKGHQRPLQDWLRQWKDWWKHUHDODSSURSULDWLRQRIVSDFHLVSHUFHLYHGDQGLWLV
SUHFLVHO\WKURXJKODQJXDJHWKDWWKHXQLYHUVDOSV\FKRSK\VLFDOPRGHOPD\EH¿OWHUHG
%LEOLRJUDSK\
$UFKL$OIRQVR©3HQVDYDQRJOL,WWLWL"ª6W(SLJU/LQJ 12: 13-19.
%DGHU)UDQoRLVH ©9RL['LYLQHV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